A Study on the Educational Practice of Elementary Schools in Toyama Prefecutre from the Mid-Meiji Era to the Taisho Era -Focus on Outdoor Activities- by 野口 穂高
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